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UMS sedia dana, RM7 .6 juta Geran 
�ir.PJ�!ippn lmpak COVID-19
KOTA KINABALU: lsu dan dan tenaga. 
cabaran pandemik COVID-19 Tambah Prof. Datuk Taufiq 
bukan sahata terhadap aspek pe- lagi, empat kluster ter$ebi.Jt 
rubatan dan kesihatan tetapi ju- ialah: . 
ga melibatkan sektor' so- I .. Kluster lnnoForCovid di-
sioekonomi yang memerlukan ' ketuai oleh Prof. Madya Dr. 
peranan penyelesaian dan tin- Jidon .. Janalin;. memfokuskan 
dakan kolektif semua pihak, ter- isu-isu yang memerlul<an pen-
masuk warga akademik di uni- yelesaian inov�i per;i.latan dan 
versiti. teknologi mekanika� · terutama 
Selain menuntut penyelesa- yang berkait bidang perubatan, 
ian bersifat dasar dan intervensi kesihatan, perniagaan, industri 
pihak kerajaan, pandemik dan kesejahteraan komuniti. 
COVID-19 juga memerlukan in- 2. Kluster AgriSolutions
put ilmu daripada segi sains, diketuai oleh Dr. Y;ismin Ooi 
·teknologi dan inovasi, justeru yang juga ahli Majlis Penasihat 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) Pertanian Kebangsaan mem-
turut membantu menangani kri- fokuskan isu-i.su tentang per-
sis ini menerusi penyelidikan ovasi di bawah skim GPIC l 9- tanian "dari ladang ke pinggan", 
dan inovasi. · UMS dengan dana berjumh;1h yang merangkumi masalah
Naib Canselor UMS, Prof. RM7.6 juta: Projek ini melibatkan berkaitan penanaman, • pem­
Datuk ChM. Dr. TaufiqYap Yun pendekatan multi-disiplin yang prosesan dan pemasaran: 
Hin berkata (gaJnbar) UMS merangkumi: 3. Kloster DigiForCovid • 
telah melancarkan. skim kajian I. Bidang Kesihatan dan Pe- diketuai oleh Prof; Madyli Dr.
khas yang dinamakan Geran rubatan - 47 projek dengan Syed Nasirin Syed Zainol Abidin 
Pemulihan lmpak COVID-19 dana RM2.7 juta. · .memfokuskan isu-isu yang 
(GPIC 19-UMS). 2. Bidang Pertanian - I 5 m,eme�lukan .. , .•. 1>eny,tes�ian "Geran ini memfokuskan projek dengan dana RM745 &erbentuk teknologi digital dan 
kepada kajian dan projek inovasi ribu. informasi. 
yang mampu menyumbang 3. Bidang Pendidikan - 18 4, Kluster BloTechTeam 
kepada penyelesaian . isu projek dengan dana RM460 diketuai oleh Dr. Zarina Amin clan 
COVID� 19, sama ada dari segi ribu. Prof. Qr. Lee Ping Chin mem­
memberi cadangan dan infor- 4. Bidang Kesejahteraan fokuskan isu-isu fundamental yang
.masi kepada pembuat dasar, • Sosial Ma'.nusia-41 projekden- secara spesifik berkait d!!ngan 
ataupun menawarkan teknologi gan dana RM 1.3 ju�. bidiing genom, virologi, m1kro-
sebagai . kaedah penyelesaian 5. Bidang Ekonomi - dan biologi, l;ljian COVID-19 dan pem-
masalah. . . Pelancongan -16 projek dengan bangunan vaksin. 
"Sebagai universiti awam dana RM495 ribu. "GPIC 19-UMS melibatkan 
terbesar di Sabah, adalah men- 6. Bidang Fundamental Sains kira-kira 300 penyelidik dari I 0 
jadi tanggungjawab UMS untuk dan Alam Sekitar . - 23 projek buah fakulti dan 4 buah instltut 
memfokuskan .kepada isu-isu dengan dana RMl.9 juta. di UMS yang turut melibatkan 
tempatan, . Jelasnya lagi, bagi. memu- kolaborasi daripada IO buah 
"Pada minggu-minggu awal. dahkan pelaksanaan GPIC19- agensi kerajaan (Persekutuan 
krisis. CQVID� 19, pas!,Jkan UMS, sebanyak .empat !duster dan Negeri), 11 buah agensi 
penyelidik UMS telah ml!ninjau utama diwujudkan yang mas• swasta dan industri serta 18 
di lapangan dan berkomunikasi ing-masing diketuai seorang komuniti. di seluruh Sabah. 
dengan pelbagai pemegang penyelaras. "Proj�k-projek yang terlibat 
taruh bagi mengenal pasti isu-isu . "Setiap kluster memfokus- dilaksanakan dalam pelbagai 
penting dan hasil tinjauan itu, kan domain i.su khusus, dan se- bentuk termasuk penyelidikan 
maka GPIC 19- UMS digagaskan mua projek yang setara dan fundamental dan aplikasi, pe­
uhtuk membantu menangani saling berkaitan akan bernaung mindahan . ilmu, interversi 
beberapa masalah utama dalam di bawah kluster yang sama .. lni teknologi dan inovasi akar umbi. 
beberapa sektor penting," bukan sahaja boleh • Output bagi semua kajian di­
katanya. meningkatkan kecekapan dari hul;!ungkan terus .dengan. pe-
Menurut Datuk T aufiq, se- segi ·pengurusan dan. p�Qlan- me'gangtar,uh di lapangan, sama 
hingga I 5 JLilai 2020, UMS telah tauan malah dapat mengh�silk;li.n ada pembuat keputusan, pihak 
meluluskari sebanyak 125 projek, sinergi dan perkongsiart pintar industri · mahupun komu,i:1iti,". 
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'KOT A KINABALU: Datuk Seri 
Masidi Manjun telah dilantik se­




(LPU UMS) yang baharu berkuat 
kuasa pada 3 Ogos · 2020, bagi 
menggantikan Datuk Wira Ir. 
Md Sidek Ahmad. 
Watikah pelantikan sebagai 
Pengerusi LPU UMS baharu 
telah disampaikan oleh Menteri 
Pengajian Tinggi, Dato' Dr. No• 
raini Ahmad -di oangunan Par­
limen kelmarin. 
Masidi berkelulusan ljazah 
Sarjana Muda Undan�undang 
dari University London dan 
berdaftar sel:iagai Barrister­
at.,.Law dengan lcepujian di Lin­
coln Inn, London. 
Beliau. pernah berkhidmatsebagai Pengerusr Institute for 
DevelopmE!nt Studies Sabah 
(IDS) dari tahun 1994-2004 dan 
turut menjadi ahli lembaga pen-
LANTJKAN ••. Masidi (kiti) menerima watikah p,1,nti�I� dadpada Menteri Pangajian TiBggf,.DatukDr.Nofaini A�mad�<·/' 
garah di _Bank Pembangunan 
Sabah waktu itu. 
Dalam dunia politik, .beliau 
merupakan Ahl.I Dewan Undan­
gan Negeri (DUN) untuk 
Karanaan, Parlimen Ranau sejak 
tahun 2004 sehingga kini dan 
pernah menjawat jawatan se­
bagai Menteri Belia dan Sukan 
serta Menteri Pelancongan, Ke­
budayaan dan Alam · Sekitar 
Sabah .mer,mgkap Exco Pen-
didikan. Negeri Saba� 
Warga UMS merakamkan 
setinggi-tinggi. tahniah dan 
syabas . atas pela11tikan ini dan 
yakin bahawa Masidi mampu 
memberikan .perkhidmatan 
yang terbaik demi kecemerlan­
gan UMS di persada nasional 
dan antarabangsa. 
Sementara itu, warga UMS 
juga mengucapkan setinggi-ting­
gi penghargaan dan terima kasih 
kepada Md Sidek atas sumban­
gan dan jasa bakti selama 
memegang jawatan sebagai 
Pengerusi LPU UMS. 
